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Lampiran 1. Daftar Perusahaan Sampel 




Perusahaan didirikan untuk mencapai suatu tujuan dan orientasi utama 
untuk menghasilkan laba dan memaksimalkan kekayaan pemilik atau pemegang 
saham. Penelitian ini menggunakan terori keagenan yaitu manajemen (agen) 
bertindak sebagai pemegang amanah oleh prinsipal dalam menjalankan 
perusahaan. Akan tetapi, terkadang manajer mengambil keputusan yang kurang 
tepat dengan pengambilan keputusan mengurangi beban pajak, fenomena ini 
disebut dengan agresivitas pajak. Agresivitas pajak terjadi karena beban pajak 
yang memberatkan. Pemungutan pajak tidak pernah terlepas dari masalah pihak-
pihak terkait, yaitu perusahaan dan pihak internal di dalam perusahaan, dan 
pemerintah. hal ini dapat menimbulkan permasalahan keagenan antara pemilik 
dan manajer. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pengujian 
hipotesis bertujuan untuk menguji dan mengetahui pengaruh profitabilitas dan 
rasio utang modal terhadap agresivitas pajak. 
Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada 
periode 2016-2018 dengan menggunakan metode purposive sampling. Metode 
analisis penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh tidak signifikan 
terhadap agresivitas pajak dan leverage berpengaruh negatif terhadap agresivitas 
pajak. 





Effect Of Profitability And Leverage On Tax Aggressiveness In 
Manufacturing Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange In 
2016-2018 Period 
ABSTRACT 
The company was founded to achieve a primary goal and orientation to 
generate profits and maximize the wealth of owners or shareholders. Management 
(agent) acts as a trustee by the principal in managing the company. Managers 
sometimes, make inappropriate decisions by reduce the tax burden, this 
phenomenon is called tax aggressiveness. Tax aggressiveness occurs due to 
burdensome tax burden. Tax collection is never separated from the problems of 
related parties. The related parties are company and internal parties within the 
company, and the government. this can lead to agency issues between owners and 
managers. This research is a quantitative study with hypothesis testing aimed at 
testing and knowing the effect of profitability and leverage on tax aggressiveness. 
The object of research is manufacturing companies listed on the Stock 
Exchange in the 2016-2018 period using a purposive sampling method. The 
method of analysis of this study uses multiple linear regression analysis. The 
results of this study indicate that profitability does not have a significant negative 
effect on tax aggressiveness and leverage have a positive effect on tax 
aggressiveness. 
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